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Eko Purnomo, 2011. Analisis Tarif Batik Solo Trans (BST) Berdasarkan 
Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP). Skripsi, Jurusan Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Batik Solo Trans (BST) merupakan salah satu angkutan umum yang melayani rute 
yang strategis di Kota Surakarta. Bus ini merupakan angkutan umum yang 
mengutamakan kenyamanan, keamanan dan waktu tempuh yang lebih cepat. Akan 
tetapi load factor dari BST rendah. Diperlukan suatu analisis untuk mengetahui 
rendahnya load factor BST apakah dipengaruhi oleh daya beli masyarakat 
terhadap angkutan BST yang meliputi analisis ability to pay dan analisis 
willingness to pay  terhadap tarif yang diberlakukan. 
 
Data didapat dengan penyebaran kuesioner menggunakan metode pengambilan 
sampel acak terstratifikasi (stratified random sampling) kepada penumpang BST. 
Setelah diperoleh, maka data akan dianalisis dengan bantuan program SPSS 
(Statistical Package for Sosial Sciences) untuk mengetahui ATP dan WTP. 
 
Hasil analisis data menunjukkan tarif berdasarkan ATP pada hari kerja sebesar Rp. 
3.157,4 untuk umum dan Rp. 3.002,1 untuk pelajar, sedangkan pada hari libur 
sebesar Rp. 3.381,1 untuk umum dan Rp. 3.557,- untuk pelajar. Berdasarkan WTP 
pada hari kerja sebesar Rp. 2.911,1 untuk umum dan Rp. 1.447,9 untuk pelajar, 
sedangkan pada hari libur sebesar Rp. 3.000,-  untuk umum dan Rp. 1.457,4 untuk 
pelajar. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah telah sesuai dengan daya beli 
masyarakat. Rendahnya load factor dikarenakan penumpang tidak dapat naik dan 
turun di tempat yang diinginkan dan penumpang dari BST merupakan choiced 
riders yang mempunyai pilihan lain dalam melakukan kegiatan transportasi selain 
menggunakan BST. 
 
















Eko Purnomo, 2011. Analysis of Batik Solo Trans (BST) Tariff Based on 
Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP). Thesis, Department of 
Civil Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University. Surakarta. 
 
Batik Solo Trans (BST) is one of public transport serving the strategic routes in 
the city of Surakarta. This is a public transit bus that promotes comfort, safety and 
travel time is faster. However, a low load factor of the BST. Required an analysis 
to determine the low load factor of the BST is influenced by the purchasing power 
of transportation BST analysis includes ability to pay and analysis of willingness 
to pay to the tariff in force. 
 
Data obtained by distributing a questionnaire using a stratified random sampling 
method (stratified random sampling) to passengers BST. Once obtained, then the 
data will be analyzed with SPSS (Statistical Package for Social Sciences) to 
determine ATP and WTP. 
  
The results of data analysis shows rates based on ATP on the working day is Rp. 
3157.4 to the public and Rp. 3002.1 for the student, while on holiday at Rp. 3381.1 
to the public and Rp. 3557, - for students. Based on WTP on the working day is 
Rp. 2911.1 to the public and Rp. 1447.9 for the student, while on holiday at Rp. 
3.000, - for the public and Rp. 1457.4 for the students. Rates are set by the 
government in accordance with purchasing power. Low load factor because 
passenger can not ride and derired down in place and passenger BST is choiced 
riders which has other options in the transport activities other than using BST. 
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